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Для повышения надежности нефтегазового оборудования в условиях воздействия коррозионно-
агрессивных сред необходимо подобрать высокоэффективные конструкционные материалы, методы их 
технологической обработки и формирования поверхности.  
Колесо рабочее центробежного насоса в процессе эксплуатации подвергается воздействию агрессивных 
сред при повышенных температурах. Поэтому основными требованиями, предъявляемыми к материалу 
изделия, является коррозионная стойкость и жаростойкость. 
Сталь 12Х18Н12М3ТЛ отвечает требованиям, предъявляемым к изделию. Она относится к аустенитному 
классу сталей, является коррозионностойкой, жаропрочной и неподвержена межкристаллитной коррозии. 
Закалка является окончательной термической обработкой, обеспечивающей необходимые 
эксплуатационные свойства. Ее целью является получение однородного высоколегированного аустенита, 
устраняющей склонность стали к межкристаллитной коррозии, которая возникает при эксплуатации готового 
изделия. 
Сталь 12Х18Н12М3ТЛ является стабилизированной титаном, поэтому ее закаливают из двухфазной 
области аустенита и специальных карбидов TiC, с температур, которые составляют 1000-1100°С (рисунок). 
Более высокие температуры нецелесообразны из-за возможного роста зерна и начала растворения специальных 
карбидов. 
После закалки сталь приобретает оптимальное сочетание характеристик механических свойств и 
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